





TYÖVOIMATUTKIMUS 1987, 2. NELJÄNNES
TAULUKKOLUETTELO
Lääneittäin
003 15-74-vuotiaat toiminnan laadun, sukupuolen ja läänin mukaan
003P 15-74-vuotiaat toiminnan laadun, sukupuolen ja läänin mu­
kaan, prosentit
004 15-74-vuotiaat sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
005 Työvoima sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
005P Työvoima sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin, prosentit
006 Työvoimaosuudet sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
100 Työlliset sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
106 Työlliset toimialoittain ja lääneittäin
106P Työlliset toimialoittain ja lääneittäin, prosentit
122 Työlliset ammattiaseman mukaan lääneittäin
122P Työlliset ammattiaseman mukaan lääneittäin, prosentit
131 Työlliset läänin ja työnantajatyypin mukaan
134 Palkansaajat (työlliset) läänin ja työnantajatyypin mukaan
175 Työlliset työssäolon mukaan lääneittäin
303 Tehdyt työpäivät toimialoittain lääneittäin
403 Tehdyt työtunnit toimialoittain ja lääneittäin
602 Työttömät ja työttömyysaste lääneittäin ja ikäryhmittäin
610 Työttömänä olleet " ja työttömyyspäivät sukupuolen sekä
ikäryhmän ja läänin mukaan
700 Työvoima ja työttömät ilman työttömyyseläkeläisiä sukupuolen 
sekä iän ja läänin mukaan
701 Työvoima ja työttömät ilman työttömyyseläkeläisiä iän sekä 
läänin mukaan, miehet
702 Työvoima ja työttömät ilman työttömyyseläkeläisiä iän sekä
läänin mukaan, naiset







Työvoima sukupuolen, läänin ja koulutusasteen mukaan
Työvoima sukupuolen, läänin ja koulutusasteen mukaan, 
prosentit
Työvoimaan kuulumaton väestö läänin ja koulutusalan mukaan 
Työvoima läänin ja koulutusalan mukaan
Työvoima koulutusasteen ja koulutusalan mukaan lääneittäin
Seutukaava-alueittain
15-74-vuotias väestö sukupuolen, toiminnan laadun ja 
seutukaava-alueen mukaan
15-74-vuotias väestö sukupuolen, iän ja seutukaava-alueen 
mukaan
Työvoima sukupuolen, iän ja seutukaava-alueen mukaan 
Työvoimaosuudet sukupuolen, iän ja seutukaava-alueen mukaan 
Työlliset toimialoittain ja seutukaava-alueittain 
Työlliset toimialoittain ja seutukaava-alueittain, prosentit
Työvoimapiireittäin
008 15-74-vuotiaat toiminnan laadun mukaan työvoimapiireittäin
011 Työvoima toimialoittain ja työvoimapiireittäin









Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemal­
la kuukausittain 12 000 ja neljännesvuosittain 
36 000 henkilöä. Haastattelujen määrä vuodessa on 
noin 145 000. Haastateltavista on 55 000 eri henki­
löitä.
Kolmena peräkkäisenä kuukautena otos vaihtuu 
asteittain uudeksi. Peräkkäisinä neljännesvuosina 
3/5 otoshenkilöistä on samoja. Vuoden kuluttua 
otosten päällekkäisyys on 2/5. Kutakin otoshenkilöä 
haastatellaan 5 kertaa vajaan 1 1/2 vuoden aikana.
Haastattelutapa
Haastattelut tehdään pääosin puhelimitse. Vuonna 
1986 puhelinhaastattelujen osuus oli lähes 94 
prosenttia. Loput haastatteluista tehtiin käynti- 
haastatteluina tai postitse.
Kato
Työvoimatutkimuksen nettokato on pieni. Vuonna 1986 
se oli keskimäärin 5,1 prosenttia. Miesten katopro- 
sentti oli 6,0 % ja naisten 4,2 prosenttia. Seuraa- 
vasta ilmenee vastausten määrät ja keskimääräiset 
vastausprosentit lääneittäin vuonna 1986.
Vastauk- Vastaus-
siä %
Koko maa 138 544 94.8
Uudenmaan 32 687 91.7
Turun ja Porin 20 079 95.1
Ahvenanmaa 1 418 95.5
Hämeen 19 326 95.6
Kymeen 9 805 95.7
Mikkelin 5 975 96.9
Pohjois-Karjalan 5 087 96.7
Kuopion 7 342 97.0
Keski-Suomen 6 940 95.2
Vaasan 12 355 96.5
Oulun 11 889 95.8
Lapin 5 641 97.0
Vuoden 1987 toisella neljänneksellä nettokato oli 
5,3 %, miesten kato oli 6,6 % ja naisten 4,1 %.
Tietojen tarkkuudesta
Koska työvoimatutkimus on otokseen perustuva tilas­
to, lukuihin sisältyy tiettyä otantavirhettä. Siten 
erimerkiksi kahden peräkkäisen vuoden lukuarvojen 
erotuksen on koko maan työvoimaluvussa oltava 7 000 
ja työttömyysluvussa yli 3 000, jotta muutokset 
olisivat tilastollisesti merkitseviä 90 prosentin 
luottamustasolla.
Lisätietoja työvoimatutkimuksen tietojen tilastol­
lisesta tarkkuudesta julkaistaan Työvoimatutkimuk­
sen keskivirheet-julkaisussa.
Tietojen julkaiseminen
Työvoimatutkimuksen tietoja julkaistaan kuukausit­
tain, neljännesvuosittain ja vuosittain.
Julkaisujen lisäksi työvoimatutkimuksen aineistosta 
tuotetaan joukko vakiotulosteita neljännesvuosit­
tain ja vuosittain. Oheiset aluetaulukot ovat osa 
tuotetuista taulukoista.
Työvoimatutkimuksen aineistosta teemme myös asiak­
kaan toivomuksen mukaisia maksullisia erityisselvi­
tyksiä.
Työttömien tilastointi muuttunut
Vuoden 1987 tammikuusta lähtien työttömien tilas­
tointi on muuttunut. Muutos koskee työttömyyseläke- 
läisiä. Vain ne työttömyyseläkeläiset luetaan 
työttömiksi, jotka haluavat ja etsivät työtä. Muut 
työttömyyseläkeläiset luetaan työvoiman ulkopuolel­
le eläkeläisiksi. Aikaisemmin kaikki työttömyyselä­
keläiset luettiin työttömiksi.
Uudistuksen vaikutus näkyy koko työvoimaa, työvoi­
maosuutta, työttömiä ja työttömyysastetta vähentä­
vänä ja etenkin ikäluokissa 55-59- ja 60-64- 
vuotiaat.
Lisätietoja:
Työllisyys, työttömyys, työaika 
- Salme Kiiski (90) 5800 230
Hannu Siitonen (90) 5800 225
Maksulliset erityisselvitykset 
Riitta Salonen (90) 5800 253
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Liite taulukkoon 38
KOULUTUSASTE JA -ALA (nimikkeet)
ALEMPI KESKIASTE
30 Yleissivistävä koulutus
31 Humanistinen ja esteettinen koulutus
32 Opettajankoulutus
33 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- 
ja käyttäytymistieteiden koulutus
34 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
35 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
36 Hoitoalojen koulutus
37 Maa- ja metsätalouden koulutus




41 Humanistinen ja esteettinen koulutus
42 Opettajankoulutus
43 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- 
ja käyttäytymistieteiden koulutus
44 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
45 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
46 Hoitoalojen koulutus
47 Maa- ja metsätalouden koulutus
48 Muiden erikoisalojen koulutus
49 Koulutusala tuntematon
ALIN KORKEA-ASTE
51 Humanistinen ja esteettinen koulutus
52 Opettajankoulutus
53 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskuntä- 
ja käyttäytymistieteiden koulutus
54 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
55 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
56 Hoitoalojen koulutus
57 Maa- ja metsätalouden koulutus
58 Muiden erikoisalojen koulutus
59 Koulutusala tuntematon
ALEMPI KANDIDAATTIASTE
61 Humanistinen ja esteettinen koulutus
62 Opettajankoulutus
63 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- 
ja käyttäytymistieteiden koulutus
64 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
65 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
66 Hoitoalojen koulutus
68 Muiden erikoisalojen koulutus
69 Koulutusala tuntematon
YLEMPI KANDIDAATTIASTE
71 Humanistinen ja esteettinen koulutus
72 Opettajankoulutus
73 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- 
ja käyttäytymistieteiden koulutus
74 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
76 Hoitoalan koulutus
77 Maa- ja metsätalouden koulutus
78 Muiden erikoisalojen koulutus
79 Koulutusala tuntematon
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
81 Humanistinen ja esteettinen koulutus
83 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- 
ja käyttäytymistieteiden koulutus
84 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus 
.86 Hoitoalan koulutus
87 Maa- ja metsätalouden koulutus
88 Muiden erikoisalojen koulutus
89 Koulutusala tuntematon
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